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Premios Ollantay 1994 
1. Premio al Teatrista, que se concede al hombre o mujer de teatro cuya trayectoria 
constituye un aporte destacado al desarrollo de la actividad escénica latinoamericana, al 
actor y director argentino, Alfredo Alcón, quien durante décadas ha dedicado su vida a la 
interpretación y puesta en escena de los más importantes textos de la escena universal, 
alcanzando un merecido prestigio en el panorama teatral iberoamericano. 
2. Premio al Grupo de Teatro: a Teatro Buendía, de Cuba, dirigido por la destacada 
teatrista cubana Flora Lauten. Fundado en 1986 con egresados del Instituto Superior de 
Arte, se ha caracterizado por el sentido experimental de sus propuestas, el desarrollo de 
líneas de investigación centradas en la cultura cubana y latinoamericana, el arte del actor 
y la renovación de los lenguajes escénicos. 
3. Premio a la Investigación Teatral: a Rosalina Perales, de Puerto Rico. Profesora del 
Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos 
y Europa. 
4. Premio al Teatro Para Niños: a Roberto Lago Salcedo, de México, director y 
cofundador del teatro guiñol y Presidente Honorario de UNIMA, México. Ha publicado 
Teatro guiñol mexicano y Un viaje por los teatros de muñecos y publica la revista, La 
Hoja del Titiritero Independiente. 
5. Premio a la Institución de Apoyo al Teatro: al Instituto Universitario de Teatro, de 
Venezuela. 
6. Premio a la Publicación Teatral: a la revista Cadernos, editada por la Compañía de 
Teatro de Almada Portugal. 
7. Premio a la Experimentación y Nuevos Aportes: a Enrique Vargas de Colombia, 
director del Taller de Investigación de la Imagen Dramática de la Universidad Nacional 
de Colombia y profesor de la Facultad de Artes de la misma universidad. 
8. Premio al Promotor de Teatro Iberoamericano: a Mario Ernesto Sánchez, Fundador del 
Teatro Avante y Director, desde su inicio, del Festival Internacional de Teatro Hispano. 
9. Premio Ollantay Especial: a la Librería La Avispa, de Madrid, España, por su 
permanente y constante contribución a la difusión del teatro español y latinoamericano. 
10. Premio Ollantay Especial: a la Universidad de León, España, que a través de su 
Secretariado de Actividades Culturales conducido por José Tavernero, ha institucionalizado 
la Muestra de Teatro Latinoamericano de León, que ya ha cumplido en 1994 su quinta 
edición. 
